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Taha Toros’un tarih ve biyografi çalışmaları ‘geçmişle gelecek arasında köprü 9 oluşturdu
Geçmişin tadı var
Toros -  Onbinlerce doküman (Fotoğraf: Ara Güler)
PORTRE I TAHA TOROS
Zengin bir arşiv
1912’de Adana’da doğdu. Adana Lisesi’ni (1930) 
ve İ.Ü. Hukuk Fakültesi’ni (1933) bitirdi. Bir 
süre lise edebiyat öğretmenliği yaptı. Adana 
Sanayi Odası’nda genel sekreterlik, Ticaret 
Bakanlığı’nda başmüfettişlik gibi görevlerde 
bulunduktan sonra 1975’te emekliye ayrıldı. 
Paris’te kültür tarihimizle ilgili araştırmalarda 
bulundu. Kültür tarihimizle ilgili zengin 
bir arşiv oluşturdu. Gazete ve dergilerde 
yayımlanan çok sayıda yazı dizisi var. Kitap 
olarak basılmış başlıca yapıtları şunlar: tki Ses 
Geliyor (şiirler, 1931), Türk Kadın Şairleri 
(antoloji, 1934), Toroslar’da Tahtacı Oymakları 
(1938), Köy İktisadiyatı (1938), Şair Ziya 
Paşa’nın Adana Valiliği (1940), Dadaloğlu 
(1940), Türk Hatipleri (1949), Geçmişte Türkiye 
- Polonya İlişkileri (1983), Fikret Mualla (1986), 
İlk Kadın Ressamlarımız (1988).
poda bulundurmak zorunda kal­
dığı arşivinde neler var? Son ha­
life Abdülmecid’in genel sekrete-
Taha Toros’un bilgisayara 
yüklenmesi iki buçuk yıl 
sürecek on binlerce 
dokümandan oluşan 
zengin özel arşivi, yakın 
tarih için önemli bir bilgi 
kaynağı.
ALPAY KABACALI ~
Abdülaziz’le Âli Paşa’mn ka­
muoyu üzerine görüşmelerinden 
Orhan Kemal’in babası, “İstiklal 
Mahkemelerinin mucidi, başkanı 
ve mahkûmu” Abdülkadir Kema­
li Beye... “ Nolaydı yar nolaydı, 
yar bade dolduraydı” şarkısının 
bestecisi Hacı Hayri Bey’in bir ra­
mazan günü poker oynarken he­
yecanlanıp öteki dünyaya gidişin­
den Ümit Yaşar doğduğu gün içi­
len lohusa şerbetine...
Taha Toros’la söyleşimize son 
yüz elli yıllık tarihin nice “sima”- 
sı, birbirinden ilginç nice olayı gi­
riyor... Adana’da yetişmiş çağdaş 
sanatçılarımıza (Yaşar Kemal, 
Orhan Kemal, Dağlarca, Ümit 
Yaşar) ilişkin renkli anılar giri­
yor.. . O anlatırken, sanat ve ede­
biyat dünyamızın ünlülerine ayır­
dığı -henüz yayımlanmamış- kita­
bının adını anıyorum kendi ken­
dime: “Mazi Cenneti.” Bir de çok 
sevdiği Yahya Kemal’in “Bir ha­
tıra zevki var kederde” dizesini...
Tarihle öylesine iç içe ki kendi 
anılarından söz etmeye başlamış­
ken, çağrışımlarla başka kişilere, 
başka olaylara geçiveriyor; böy- 
lece değişik kişilerin yaşantılarını 
da kendi yaşantısına katmış, da­
ha zengin bir dünya yaratmış olu­
yor. “ BiyografF’yi başlıca çalış­
ma alanlarından biri seçtiğini göz 
önüne alırsak, bunu doğal karşı­
larız: “Uzun atlama yapacak
sporcu” diyor, “geriden koşa ko­
şa gelir, sonra atlar. Biyografi de 
işte bu koşudur. Onu yapmazsa­
nız, iyi atlayamazsınız.”
Bizde biyografi türüne gereken 
önemin verilmediğinden yakını­
yor; bu yüzden pek çok yanlışa, 
yanılgıya düşüldüğünü ve bunla­
rın yinelenegeldiğini anlatıyor. 
(Ben, Haldun Taner’in biyografi 
yazarlığı üzerine görüşünü anım­
sıyorum: “ Çetin bir ceviz” ).
Yanlışlar... Taha Toros’un iler­
de yayımlayacağı bir kitabın ko­
nusu bu. Bir tarihçinin taraf tut­
madan, gerçeği araştırıp ortaya 
koyması gerektiğini belirterek il­
ginç örnekler veriyor:
“Atatürk, ‘Sanatsız kalan bir 
milletin hayat damarlarından bi­
ri kopmuş demektir’ sözünü gü­
zel sanatlar için değil, zanaatkâr- 
lar için söylemiştir. Ayrıntıları,
1939’da basılan Atatürk’ün Ada­
na Seyahatleri adlı kitabımda var: 
1923’te Adana’ya geldiği zaman 
Esnaf Birliği Başkam, gazeteci 
Ahmet Remzi Yüregir bir konuş­
ma yapmıştı. Kalaycı, kömürcü, 
duvarcı, dülger, nalbant, semer­
ci, marangoz... Atatürk, bunların 
huzurunda, bunlara seslenerek 
dedi ki: ‘Bu gibi meslekler eski­
den gayri Müslimlere yaptırılırdı. 
Hatta adını bilmediğim bir padi­
şah belki de Kanuni Sultan Süley­
man, bir Müslümanın, bir Türk’­
ün bu mesleklerden birini yaptı­
ğım görünce üzülmüş. Böyle bir 
şey yoktur. Gayri Müslimler çe­
kilip gitmişlerdir, bunu biz yapa­
cağız. El becerisiyle iş üretenler o 
işi yapmadıkça, bir milletin da­
marlarından biri kopmuş demek­
tir.’ Bu sözün güzel sanatlarla il­
gisi yoktur. Nitekim Ankara’da­
ki esnaf kuruluşları büyük bir si­
te yaptırmış, kapısına bunu yaz­
dırmıştır. Atatürk’ün güzel sanat­
larla ilgili başka sözleri var: 
‘Efendiler, reisicumhur olabilirsi­
niz, mebus olabilirsiniz, ama sa­
natkâr olamazsınız’ gibi...”
Bir örnek daha: “Cumhurbaş­
kanı bir süre önce Muş’a gitti, ‘Ey 
Muştular’ dedi, ‘ben bu tarafta 
askerlik yaptım, o zamandan bi­
liyorum. Ne güzel, Muş’un o halk 
türküsündeki yokuşu kalmamış.’ 
Bu, Yemen türküsüdür: ‘Burası 
Muş’tur, yolu yokuştur.’ Yemen’- 
de kayalık bir dağ vardır, adı 
Muş’tur. Oraya giden asker ölü­
yor. Bunun Muş iliyle ne ilgisi 
var?”
Tarihçi için en önemli kaynak, 
hiç kuşkusuz, arşivdir, belgedir. 
Taha Toros’un; evlerine sığma­
yan, bir bölümünü kiraladığı de­
ri Hüseyin Nakıp Bey’den bağış 
yoluyla kendisine kalan belgeler­
le Paris elçisi Salih Münir ve Vi­
yana Elçisi Mahmut Nedim paşa­
lardan, yazar Abdülhak Şinasi 
Hisar’dan kalan belgeler başta ol­
mak üzere, çeşitli konularda on 
binlerce doküman...
Taha Toros, Paris’te kaldığı sü­
re içerisinde bütün parasını bitpa- 
zannda bulduğu, Türkiye’den ka­
çırılarak götürülmüş harita, re­
sim, kartpostal vb. ile bir takım 
eşyaya yatırıyor ve bunları 17 san­
dık içerisinde İstanbul’a getiri­
yor... Anadolu’da dolaşırken, 
Harput Süryani Kilisesi’nden alın­
ma, ilk Hıristiyanlık döneminden 
kalmış vaftiz taşı (beşini Alman­
lar çalmış, biri Macaristan’daki 
bir müzede), Alevilerin dinsel tö­
renlerinde kullanılan horoz vb. ta­
rihi eşyayı elde edip yok olmak­
tan ya da kaçırılmaktan kurtarı­
yor.________________________
ABD’ye satmadı_____
Amerikalılar, yüklüce bir para 
karşılığında arşivini satın almak 
istiyorlar (arşivdeki belgelerin bil­
gisayara yüklenmesi iki buçuk yıl 
alacak), geri çeviriyor. Bu arşiv, 
onun “besini” . (Ama gençlere bir 
öğüdü var: “ Benim gibi çok da­
ğılmasınlar. Bir iki konu alsınlar, 
onu geliştirsinler” diyor.) Kırk elli 
yıldır dostlarıyla birlikte gerçek­
leştirdikleri “kültür sohbetleri” 
de “besin değerinde...” Buna 
karşılık, biraz içine dönük yaşa­
maktan, biraz alıngan oluşundan 
yakınıyor. Yine de yurtiçinden ve 
dışından araştırmacıların, bilim 
adamlarının kendisini aramaların­
dan, bilgisinden ve arşivinden ya­
rarlanmalarından hoşnut görünü­
yor, elinden gelen yardımı hiçbir 
zaman esirgemiyor.
Şimdi 1920’li yıllara, Taha To­
ros’un çocukluk dönemine kadar 
gidebiliriz. Babası bilgili; tarihe, 
gezi kitaplan okumaya meraklı 
bir din adamı. Genişçe bir kitap­
lığı var. O kitaplık, edebiyat sev­
gisinin ilk tohumu oluyor.
Ortaokulda karakalemle ya da 
çini mürekkebiyle öğretmenleri­
nin, özellikle ulûm-i diniye hoca­
sının karikatürlerini çizmeye baş­
lıyor. Resim öğretmeni bu yetene­
ğini geliştirmeye çalışırken din 
dersleri hocası resim eğiliminden 
dolayı kızıyor. Kızıyor ve baba­
sına şikâyet ediyor. Ama -bütün 
derslerden on numara aldığı için- 
tam numara vermekten geri kal­
mıyor.
Türkçe öğretmeni Şahap Rıza 
Bey: Dartilbedayi’de (sonra İstan­
bul Şehir Tiyatrosu) diksiyon der­
si vermiş, oyunlar yazıp sahneye 
koymuş, ilk Türk filmlerinden bi­
rinin, Hüseyin Rahmi’den uyar­
lanan Mürebbiye’nin gerçekleşti­
rilmesine katkıda bulunmuş, hat­
ta kadın kılığına girip “Mürebbi- 
ye” rolünü oynamış... Ve bir “ai­
le faciası”na yol açtığı için geri 
dönmemek üzere İstanbul’dan ay­
rılıp Anadolu’da Türkçe - edebi­
yat öğretmenliğine başlamış... iş­
te bu Şahap Rıza Bey, edebiyatı 
sevdiriyor; Namık Kemal’i, Fik­
ret’i tanıtıyor, aruzu öğretiyor...
İlk şiirler____________
Taha Toros’un ilk manzumeleri 
ve çizgileri (resimli bulmaca vb.) 
İstanbul’daki çocuk dergilerinde 
yayımlanıyor. Lisedeyken, o sıra­
da Maarif Emini (Milli Eğitim 
Müdürü) olarak Adana’da bulu­
nan edebiyat tarihçisi İsmail Ha- 
bib Sevük, okul müdürü aracılı­
ğıyla onu yanına çağırtıp, şiir def­
terinden seçtiği manzumeleri Ma­
arif Mecmuası’nda yayımlıyor 
(1927). Latin harflerinin alınma­
sından sonra adı Memleket’e dö­
nüşen bu dergide ve Ankara’da çı­
kan Hayat’ta şiir yayımlamayı 
sürdürüyor; ilk şiir kitabım da li­
se sıralanndayken bastırıyor (To­
ros Demetleri, 1929).
inceleme ve arşiv çalışmalarının 
kendisini adeta başka bir dünya­
da yaşattığım, bu yaşında bile tut­
kuyla çalıştığını söyleyen Taha 
Toros, mutluluğa ulaşmayı başar­
mış kişilerden biri. Diyor ki: 
“Geçmişi gelecek nesle aktarmak­
ta bir köprü kurabilmek, şüphe­
siz, zevkine doyulmayan bir mut­
luluk.”
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
